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»MLEKO '85« 
u Mariboru je od 15. 10. do 19. 10. 1985. održana, uz znatne poteškoće, sa­
jamska priredba »Mleko '85«, koju je organizirao osmi put za redom »Maribor­
ski sejem«. Ovogodišnju sajamsku priredbu »Mleko '85« organizacijski su pri­
pomogli Savezni komitet za poljoprivredu i šumarstvo iz Beograda, Republički 
komitet za poljoprivredu SR Slovenije iz Ljubljane, Stočarska poslovna za­
jednica SR Slovenije iz Ljubljane, Općinska skupština grada Maribora i Među-
općinska privredna komora za Podravlje u Mariboru. 
Na površini od 2200 m^ zatvorenog prostora »Mariborskog sejma« na ovo­
godišnjem sajmu »Mleko '85« izlagalo je 40 organizacija od kojih 12 iz ino­
zemstva. 
Sajamsku priredbu »Mleko '85« svečano je otvorio vd direktora »Maribor­
skog sejma« drug Franci Merhar, On je u kratkom, sažetom govoru upozorio 
na brojne organizacijske poteškoće »Mleka '85«. a koje su uglavnom nastale 
odbijanjem sudjelovanja Poslovne zajednice za mljekarsku industriju Jugosla­
vije »MLEKOSIM« iz Beograda. 
Gotovo sve mljekare iz SR Slovenije i Mljekara »Belje« iz SR Hrvatske, 
izložile su svoje poznate mlječne proizvode na »Mleku '85«. 
Na iskustvima osme po redu sajamske priredbe »Mleko '85« treba orga­
nizirati iduću u godini 1986. i na njoj raspraviti sve današnje slabosti našeg 
mljekarstva. Tako bi trebalo na sajmu »Mleko '86« raspraviti o izmjenama i 
dopunama odredbi pravilnika o mlijeku i mlječnim proizvodima, o poteško­
ćama stočarstva, a posebice proizvodnje m.lijeka, o pravednijem oblikovanju 
cijena mlijeka proizvođačima, o načinu poboljšanja kakvoće mlijeka koja se 
već dvadesetak godina vrednuje samo po količini masti, o ocjenjivanju kakvoće 
mlječnih proizvoda, o jedinstvenom tehnološkom pristupu obrade i prerade 
mlijeka u odnosu na strojeve i dr. Svakako bi trebalo raspraviti i o uspjesima 
našeg mljekarstva kao temelju budućeg razvoja. 
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